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）から （ ）へ ％の改善を示した．
中間から最終評価時点にかけては （ ）
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表 下肢機能評価と歩行能力の推移
症 例 症 例








麻痺側（ ） 測定困難 測定困難 測定困難 測定困難
非麻痺側（ ）
最終評価時歩行能力
歩行自立度 平行棒内歩行監視 屋内杖歩行監視 屋内杖歩行自立 平行棒内歩行監視 屋内杖歩行監視 屋内杖歩行自立
歩行速度（ 秒） 測定困難 測定困難
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